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  An experimental study’on rhythmical activity of the bladder wall and the lower ureter
in various bladder volume were carried out mainly by electromyegraphy． The result reveal－
ed that the activity of the trigone had very close relation with the activity of the lower
ureter． The trigone and the lower ureter showed rnarked contractien at once just before
voiding． These activities are thought to be a functional unit．
  The stimulation to the ureteral wall brought inhibitory effect to the same ureter and the
accelerative effect to the other ureter．
  This functional specificity of the trigone and the lower ureter may have close relatien









































































































































   膀胱内の尿量が増加するにつれて，側壁および前壁の電気的活動が増加する．
    三角部の電気的活動の増加はこれより遅れて始まる．








    部の活動性が最大となり，排尿中は，その活動性が減ずるが，排尿の全期間を通
    じて活動が認められる．
    上から下へ連続した記録，三段とも上は外括約筋，下は三角部。
    cal． 100 mcV， time scale 10 msec．
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                    ． t ouL 一 ． t     tt tFig・3．排尿直前から排尿中の膀胱壁の筋電図．最上段は排尿直前，2段目から排尿中．
    各論とも上は三角部，下は前壁．三角部および前壁とも，排尿中は定常的な収縮
    状態が認められる．ca1．100 mcV， time scale 10 msec．
．
Fig．4．膀胱三角部の筋電図と尿管の筋電図．上段は膀胱空虚時，2段目から下は連続し
    た記録で，膀胱内容が増加しつつある．各段とも上は三角部，下は尿管．
    cal． 100mcV， time scale 10 msec．
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Fig 5．膀胱三角部の筋電図と尿管の筋電図．上から下へ連続しt記録．膀胱内容が増加し
    つつある状態から排尿直前まで．
    Fig．4と比較して，膀胱内の内容の増加にともなう尿管の電気的活動の増加は，三
    角部の筋層における電気的活動の増加に先立って出現し，三角部の筋層の電気的活
   動が最大となるにおよんで，あいともに最大となる．
   cal． 100 mcV， time scale 10 msec．
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   Fig・6．排尿直前における尿管筋電図と尿管内圧．上は尿管筋電図，下は尿管内圧，尿管
      内圧は下向きにでている．
      排尿直前の尿管内圧の変化としては，1回の収縮の持続時間が延長し，単位時間
      当りの尿管収縮の頻度が増加する．上から下へ連続した記録．
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 Fig・7．膀胱三角部周囲の粘膜を剥離し，筋層を摂子によってけん引し，三角部の筋層に伸
     展刺激を加えた．この場合には，筋層の伸展刺激にともなって尿管に電気的活動の
     増加が認められた．
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Fig．9． 1側の尿管壁を摂子でけん引し，他側の尿管の筋電図を検討．他側の尿管に著明な
    電気的活動の増加が認められる．
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Fig．10．1側の尿管に赤熱した鉄片を触れる．他側の尿管に電気的活動の増加，刺激側の
    尿管の活動は著明に抑制される．
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Fig．11．1972年7月より1973年10月末日までに星
    ケ丘厚生年金病院でとりあつかった95例
    の成人の神経因性膀胱（反射性膀胱54例，
    弛緩性膀胱41例）の受傷後の年数別にみ
    た上部尿路の拡張性変化．
    反射性膀胱では受傷後の年数の経過とと
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Fig．14， A 反射性膀胱の症例で，いちじるしく




     6ヵ月後に上部尿路の機能形態に著明
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